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Diplomska naloga zajema raziskavo obstoječih načinov naročanja tolmača za slovenski 
znakovni jezik, kar naročnikom (gluhim, naglušnim in gluhoslepim osebam) omogoča 
premostitev ovir v komunikaciji med slišečimi in gluhimi osebami ter razvoj spletne 
aplikacije, s katero bi naročnikom tolmačenja želeli približati elektronski način naročanja 
storitve. 
Trenutno stanje naročanja storitev tolmačenja je bila raziskano s pomočjo ankete med 
naročniki (gluhimi in naglušnimi osebami), spletno aplikacijo pa smo razvijali v okolju 
WAMP, pri čimer smo uporabljali tehnologije, ki so v praksi trenutno najbolj razširjene. 
Med raziskovanjem obstoječega stanja in z analizo ankete je bilo ugotovljeno, da naročanje 
storitev tolmačenja poteka prek več kanalov, najpogosteje s klasičnim ročnim iskanjem 
tolmača prek javno objavljene in dostopne liste 51 tolmačev, najmanj pa prek spletnega 
obrazca na javno dostopni strani Zavoda Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik. 
Vzroki za to so nezaupanje v delo tolmačev, osebno nepoznavanje tolmača ter nezaupanje 
v internet. Med raziskavo je bilo tudi ugotovljeno, da je mogoče obstoječ način naročanja 
storitve tolmačenja olajšati in pohitriti ne le za naročnike, temveč tudi za izvajalce storitev 
oz. upravljavce naročil (tolmače), kar bi v določeni meri omogočala tudi razvita spletna 
aplikacija. 
Spletna aplikacija bi z dodatnimi funkcionalnostmi v praksi omogočala hitrejše in 
preglednejše iskanje tolmača ter lažje naročanje storitev tolmačenja. Na podlagi vključene 
funkcije komentiranja in ocenjevanja tolmačev bi se lahko povečalo zaupanje v naročanje 
prek spletnega obrazca, kar bi pripomoglo tudi k lažji obravnavi naročil s strani izvajalcev 
in nenazadnje k večjem zadovoljstvu naročnikov tovrstnih storitev.  







DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION FOR SEARCHING AND HIRING A 
SLOVENIAN SIGN LANGUAGE INTERPRETER 
This thesis explores the existing ways of hiring a Slovenian Sign Language interpreter, which 
help users (deaf, hard of hearing and deafblind persons) overcome communication issues 
with both hearing and deaf persons, and presents the development of a web application 
that would encourage users to order interpreting services electronically. 
The current situation in ordering interpreting services was examined through a survey 
among users (deaf and hard of hearing). The web application was developed in a WAMP 
environment with the most commonly used technologies. 
The research and survey analysis showed that users hire interpreters in several ways. The 
most common way is the classic direct approach on the basis of the publicly available list 
of 51 interpreters, while the least common way is via the web form available on the website 
of the Association of Slovenian Sign Language Interpreters. The reasons for this range from 
distrusting the work of interpreters to not knowing the interpreter personally and distrusting 
the Internet in general. Moreover, the research showed that the existing process of ordering 
interpreting services could be facilitated and sped up for the users and service providers 
(operators) alike, which is what the new web application would allow to some extent. 
Additional functionalities would render the process of searching and hiring an interpreter 
faster and more transparent. The possibilities of commenting and rating interpreters would 
also build trust in ordering services via the web application. In turn, this would facilitate the 
management of orders and increase the level of satisfaction among the users of these 
services. 
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Sporazumevanje je proces, ki je del našega vsakdanjika in ga v večini primerov dojemamo 
kot samoumevnega. Sporazumevamo se povsod in čeprav komunikacija z našimi 
sogovorniki poteka na različne načine, vedno predstavlja simbolni sistem, ki je vnaprej 
določen in ima dogovorjen pomen. Zato ga morata za učinkovito komuniciranje razumeti 
oba, torej sporočevalec in naslovnik. Načinov sporazumevanja je ogromno, v glavnem pa 
ločujemo med besednim in nebesednim. Eden izmed uporabljenih načinov za nebesedno 
sporazumevanje je tudi tako imenovani znakovni jezik, ki je materni jezik gluhih, 
gluhonemih in gluhoslepih oseb. Za uspešno razumevanje gluhih oseb s slišečimi in obratno 
je predpogoj, da ga poznata in razumeta obe skupini. Znakovni jezik navadno znajo le 
gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe, njihovi bližnji sorodniki in drugi, ki z njimi delajo (v 
izobraževalnih institucijah ipd.). V vsakdanjem življenju pa se te osebe, ki predstavljajo 
invalide oz. osebe s posebnimi potrebami, težje sporazumevajo s slišečimi osebami. Enako 
velja tudi obratno, saj le peščica slišečih pozna znakovni jezik in zato se je treba obrniti na 
t. i. tolmače.  
Leta 2002 je zakonodajna veja oblasti sprejela Zakon o uporabi slovenskega znakovnega 
jezika (ZUSZJ), ki daje gluhim osebam možnost, da uporabljajo slovenski znakovni jezik 
(SZJ) kot jezik medsebojnega sporazumevanja in kot naravno sredstvo za sporazumevanje 
ter njihovo pravico, da so informirani v njim prilagojenih tehnikah. Država je, za udejanjanje 
teh pravic z namenom zagotavljanja pravice do tolmačenja gluhim osebam, zaupala 
izvajanje javnih pooblastil Združenju tolmačev za slovenski znakovni jezik. Združenje 
uresničuje pravico gluhih oseb do uporabe SZJ,  ki   se   uveljavlja   z   Zakonom   o   uporabi   
slovenskega znakovnega  jezika. 
Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti vodi register tolmačev za 
SZJ. Izvleček registra je javno objavljen in vsebuje seznam vseh tolmačev v Republiki 
Sloveniji, ki imajo certifikat za opravljanje dejavnosti. Seznam oz. listo tolmačev vodi tudi 
ZZTSZJ, ki je javno dostopna na spletni strani Zavoda. 
Iz obstoječe liste so razvidni osebni podatki tolmača, čas dosegljivosti, kontaktna številka 
in naslov. Z iskanjem po seznamu se lahko zmede  marsikateri uporabnik, zato smo z 
razvojem nove spletne aplikacije za iskanje tolmača upoštevali kriterije, s katerimi 
uporabniki lahko pridobijo relevantne podatke, posledično pa tudi zmanjšajo število 
zadetkov. Za lažjo izbiro tolmača so vidne tudi ocene in komentarji o zadovoljstvu 
uporabnikov za posameznega tolmača, ki jih uporabniki lahko dodajo brez predhodne 
registracije. Druga možnost za iskanje tolmača je urejena z možnostjo »najbližji tolmač«, 
ki na podlagi uporabnikove lokacije izpiše najbližjega tolmača ter razdaljo med njima.  
Na strani ZZTSZJ je na voljo tudi spletna naročilnica, kjer v obrazec vnesemo lastne osebne 
podatke, vrsto tolmačenja, imena in priimke treh morebitnih tolmačev, ki bi jih želeli imeti, 
ter ostale potrebne podatke o kraju in času tolmačenja. Čeprav naročilnica že obstaja, smo 
jo znova razvila z dodatnimi funkcionalnostmi, ki uporabnika z obvestili opozarjajo na 
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morebitne storjene napake in podajajo predloge za razrešitev le-teh. Na podlagi preteklih 
naročil se ves čas preverja in preprečuje morebitno podvajanje naročil, kar se lahko zgodi, 
če dva naročnika želita naročiti istega tolmača v istem terminu. V sklopu naročila uporabnik 
prejme unikatno številko naročila, pri čimer lahko ne glede na že oddano naročilo naknadno 
spreminja podatke lastnega naročila ali že naročeno tolmačenje celo prekliče. 
Tolmači so po opravljeni storitvi tolmačenja na podlagi Tarife za tolmače slovenskega 
znakovnega jezika upravičeni do povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi s storitvijo.  
Namen diplomske naloge je bil modernizirati in poenostaviti postopek iskanja in naročanja 
tolmača s pomočjo aplikacije, ki omogoča vrsto funkcionalnosti, ki jih klasičen register oz. 
seznam tolmačev ne predvideva. Razvita spletna aplikacija ima tudi funkcionalnost, ki 
omogoča informativni izračun stroškov na podlagi vnesenih parametrov, tako da so ti že 
vnaprej znani uporabniku oz. naročniku. 
Diplomsko delo vsebuje več metod raziskovanja. Prva izmed njih je t. i. deskriptivna metoda, 
s katero smo opisali opisala obstoječe stanje in dejstva o registru ter listo tolmačev za SZJ. 
Z metodo kompilacije smo povzeli in citirali različne zakonske podlage, ki urejajo pravice 
gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb. Glavna metoda, ki je hkrati tudi poglavitni namen 
diplomske naloge, je razvojna metoda, na podlagi katere smo razvili spletno aplikacijo. S 
pomočjo ankete smo ugotovili njeno koristnost in zadovoljstvo uporabnikov ter na podlagi 
analiziranih odgovorov potrdili oziroma zavrgli naslednje predpostavke: 
1. Iskanje tolmača s spletno aplikacijo je enostavnejše in hitrejše. 
2. Spletna aplikacija omogoča učinkovitejše iskanje in naročanje tolmača oz. odpoved 
tolmača. 
3. Približen izračun stroškov tolmača je koristen za naročnika. 
4. Podane ocene in komentarji tolmačev so uporabnikom v pomoč pri izbiri. 
 
Diplomsko delo v prvem poglavju opisuje enega izmed glavnih zakonov, in sicer Zakon o 
uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki za gluho skupnost pomeni mejnik. V nadaljnjem 
poglavju so opredeljeni tolmači za slovenski znakovni jezik ter tarifa, na podlagi katere se 
obračunajo stroški storitve tolmačenja. V slednjem sklopu prvega poglavja pa so 
podpoglavja, ki opredeljujejo vse pravice gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb v skladu s 
slovensko zakonodajo. Zadnja tri poglavja opisujejo listo in register tolmačev za SZJ, 
postopek naročanja ter tehnologije, ki so v pomoč invalidnim osebam. Drugi sklop 
diplomske naloge v celoti predstavlja razvoj spletne aplikacije, opis in predstavitev 
funkcionalnosti, razvojnih orodij ter uporabljenih tehnologij. Zadnje poglavje je usmerjeno 
v analizo rezultatov ankete, ki smo jo izvedli v dveh delih. Prvi del se je nanašal na 
vsesplošna vprašanja o izkušnjah gluhih in naglušnih oseb glede obstoječega iskanja in 
naročanja storitve tolmačenja, drugi del pa je zajemal vprašanja o spletni aplikaciji, ki smo 
jo razvili v okviru diplomske naloge. 
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2 SPLOŠNO 
Gluhota, ki spada v področje senzorne invalidnosti, je urejena z vrsto zakonskih predpisov 
in dokumentov, s katerimi so tem invalidnim osebam zagotovljene enake možnosti 
izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvenega in socialnega varstva ter druge oblike pomoči 
za zadovoljevanje njihovih posebnih potreb. Temeljni zakon, ki ureja socialno varstvo 
gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb, je ZUSZJ, ki je podrobneje predstavljen v naslednjem 
podpoglavju.  
2.1 ZAKON O UPORABI SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA (ZUSZJ) 
Gluhota je težka invalidnost, ki povzroča izolacijo gluhih ljudi v svetu slišečih, nezmožnost 
komunikacije in pridobivanja informacij. Za enakopravno vključevanje v družbo in okolje je 
Državni Zbor leta 2002 razglasil Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ), 
ki povečuje možnost vključevanja gluhih oseb tako na področju delovnega okolja kot tudi 
na vseh ostalih področjih družbenega življenja.  
ZUSZJ ureja pravice gluhih in naglušnih oseb in jim daje temeljno pravico do informiranja 
v njim prilagojenih tehnikah ter obseg in način uveljavljanja pravice do tolmača za znakovni 
jezik. Na tej podlagi se zmanjšuje izoliranost in omogoča enakopravnejše vključevanje 
gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje ter v vse druge oblike družbenega življenja ob 
enakih pravicah, pogojih in možnostih, kot jih imajo osebe brez okvare sluha (ZUSZJ, 1. 
člen).  
Znakovni jezik je opredeljen kot vizualno-znakovni sistem in kot naravno sredstvo za 
sporazumevanje gluhih oseb. Gluha oseba pa je opredeljena kot oseba, ki je povsem brez 
sluha in po možnosti za sporazumevanje uporablja tudi znakovni jezik (ZUSZJ, 2. in 3. člen). 
Na podlagi ZUSZJ deluje Svet za slovenski znakovni jezik, ki ga je ustanovila Vlada Republike 
Slovenije za strokovno pomoč pri sprejemanju zakonskih odločitev in pripravi predpisov. 
Svet za slovenski znakovni jezik najmanj enkrat na leto poroča o izpolnjevanju nalog, ki so 
naslednje (ZUSZJ, 24. člen): 
 skrb za razvoj, uveljavljanje in enakopravnost SZJ, 
 spremljanje izobraževanja, usposabljanja in dela tolmačev za SZJ, nadzorovanje 
pridobivanja certifikatov, podajanje predlogov za spremembo kataloga standardov 
strokovnih znanj in spretnosti za tolmača SZJ, 
 sodelovanje z drugimi organi na različnih področjih, kot so npr. vzgoja, 
izobraževanje, informiranje, zaposlovanje, šport, kultura, sodstvo, zdravstveno 
varstvo in zavarovanje, socialno varstvo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
 predlaganje pristojnim organom uskladitev vprašanj, pomembnih za izvajanje tega 
zakona, 
 seznanjanje z reševanjem ugovorov v zvezi s kakovostjo storitev tolmačenja, 
 zagotavljanje pomoči pri uresničevanju nalog, ki se nanašajo na uporabo SZJ. 
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2.2 TOLMAČI KOT NOSILCI JAVNIH POOBLASTIL 
Tolmačenje spada v področje socialnega varstva, ki obsega široko področje v državi (Fišer, 
2016, str. 11). Tolmač za znakovni jezik je opredeljen kot oseba, ki gluhim, naglušnim in 
gluhoslepim osebam tolmači slovenski govorni jezik v znakovni jezik, slišečim osebam pa 
znakovni jezik tolmači v slovenski govorni jezik. Dolžan je upoštevati pravila, ki so navedena 
v internem dokumentu, ki se imenuje Kodeks poklicne etike tolmačev (ZUSZJ, 4. in 5. člen). 
Tolmač mora z opravljanje svojega dela pridobiti certifikat. Certifikat je javna listina, ki velja 
neomejeno, vendar pod pogojem, da tolmač ne prekine storitve tolmačenja za več kot dve 
leti. V nasprotnem primeru certifikat ni več veljaven, lahko pa se ga obnovi. Certifikate 
izdajajo člani izpitnih komisij, ki imajo državno licenco oz. verifikacijo, ki jim jo je podelila 
država (ZUSZJ, 5. člen).  
Vsak tolmač, ki ima pridobljen certifikat, je vpisan v register tolmačev za slovenski znakovni 
jezik, kjer se lahko identificira s kartico. Ostali, ki opravljajo delo tolmača in niso vpisani v 
register, ne morejo opravljati storitve tolmačenja v uradnih postopkih, prav tako pa tudi 
niso upravičeni do plačila z vavčerjem (Fišer, 2017). 
Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vodi register tolmačev, ki vsebuje podatke o 
posameznih tolmačih, in sicer (ZUSZJ, 6. člen): 
 osebne podatke (ime in priimek tolmača, datum in kraj rojstva, EMŠO, doseženo 
stopnjo in smer izobrazbe, prebivališče ter davčno številko), 
 datum in številko odločbe o vpisu v register, 
 datum in številko izdaje certifikata, 
 pridobljeno poklicno kvalifikacijo. 
 
Poleg tega na prvi stopnji odloča o vpisu v register ali morebitnem izbrisu, ki je posledica 
smrti, ukrepa zaradi kršitev, ali želene odpovedi opravljanja dela tolmačenja. Izdano 
odločbo mora posredovati tudi Združenju tolmačev za slovenski znakovni jezik (ZUSZJ, 7. 
člen). 
2.2.1 ZDRUŽENJE TOLMAČEV ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK 
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je ustanoviteljica Zavoda Združenje tolmačev 
za slovenski znakovni jezik, ki po javnih pooblastilih gluhim uporabnikom zagotavlja storitve 
tolmačenja in izvaja storitve Klicnega centra za osebe okvaro sluha. S tem se uresničuje 
zakonska pravica gluhih oseb do uporabe SZJ v vseh kontaktih z izvajalci javnih služb in v 
osebnih situacijah, kjer gluhota predstavlja komunikacijsko oviro, skladno z določili Zakona 
o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Zveza GNS, 2017).  
Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je pravna oseba zasebnega prava, ki vodi 
listo tolmačev za znakovni jezik, ki so vpisani v register tolmačev za SZJ. Listina je javno 
dostopna in vsebuje podatke o imenih, priimkih, kontaktnih naslovih in času dosegljivosti 
tolmačev. Prav tako mora ugotavljati kršitve pri opravljanju storitev tolmačenja ter izvajati 
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postopke ugotavljanja odgovornosti, ukrepe ter posledice v primeru kršitve, ki so zapisane 
v pravilniku o disciplinski odgovornosti tolmača (ZUSZJ, 8. in 9. člen). 
Združenje prav tako skrbi za strokovno usposobljenost tolmačev slovenskega znakovnega 
jezika in s tem zagotavlja kakovostno tolmačenje med slovenskim govornim in znakovnim 
jezikom ter obratno. 
Na podlagi zakona opravlja funkcije državne uprave, in sicer (ZZTSZJ, 2017): 
 vodi listo tolmačev za znakovni jezik, 
 predlaga tarifo za plačilo stroškov tolmača, 
 zagotavlja pokrivanje potreb po tolmačih na ozemlju celotne države, 
 sodeluje v svetu za slovenski znakovni jezik, 
 vodi evidenco opravljenih storitev tolmačenja, 
 sprejema pravilnik o disciplinski odgovornosti tolmača in rešuje ugovore v zvezi s 
kakovostjo izvajanja storitve tolmačenja. 
ZZTSZJ je organiziran kot zasebni zavod, katerega organi so svet zavoda, strokovni svet, 
direktor, častno razsodišče in disciplinska komisija. V zvezo društev gluhih in naglušnih je 
vključenih 13 društev, ki delujejo po celotnem območju Slovenije (ZZTSZJ, 2017).  
2.2.2 TARIFA ZA TOLMAČE SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA 
Tarifa za tolmače slovenskega znakovnega jezika je stopila v veljavo 1. januarja 2013. 
Navaja način vrednotenja, obračunavanja in plačila stroškov tolmača za slovenski znakovni 
jezik (Tarifa za tolmače SZJ, 1. in 15. člen).  
Drugi člen tarife opredeli dejavnost tolmačenja kot delo, ki ga tolmač opravi v smislu določb 
zakona, ki ureja uporabo SZJ na podlagi zahteve gluhe osebe, državnih organov, organov 
lokalne samouprave, izvajalcev javnih pooblastil ali izvajalcev javne službe. 
Stroški tolmačenja so sestavljeni iz cene storitve tolmačenja in plačila potnih stroškov 
tolmača, ki so potrebni za izvršitev storitve tolmačenja. Specifikacija stroškov se izda na 
obrazcu, ki ga določi Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik (Tarifa za tolmače SZJ, 
3. člen). Če naročnik storitev odpove, je tolmač upravičen do povračila stroškov v višini 
čakalne ure in stroškov prevoza.  
Osnovna cena storitve je 15 evrov na vsako začeto uro (do 20 minut) tolmačenja, vendar 
se lahko razlikuje na podlagi naročila, ki je lahko v dnevnem ali nočnem času, med prazniki 
ali dela prostimi dnevi itd. V primeru opravljanja storitve tolmačenja v nočnem času se cena 
storitve obračuna enako za vse dneve, četudi je sobota, nedelja ali praznik (Tarifa za 
tolmače SZJ, 4. člen).  
Tarifa navaja tudi dnevno tolmačenje, ki obračuna stroške v primeru potovanj, izletov, 
družinskih srečanj in drugih dogodkov, kjer tolmačenje traja neprekinjeno več kot osem ur 
(Tarifa za tolmače SZJ, 7. člen). 
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Tabela 1: Specifikacija stroškov tolmačenja 
Tarifa za tolmače SZJ Cena tolmačenja do 20 
minut na vsako začeto 
uro 
Cena neprekinjenega tolmačenja 
več kot 20 minut na vsako začeto 
uro 
delovni dan 15 evrov 27 evrov 
dela prost dan ter 
sobote, nedelje in 
prazniki 
18 evrov 32,40 evrov 
nočna 22,50 evrov 40,50 evrov 
Vir: obrazec (ZZTSZJ, 2017) 
V ceno storitve tolmačenja je treba všteti še potne stroške, ki se priznajo po uradnih 
podatkih o dolžini poti. Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) poda končni izračun potnih 
stroškov na podlagi razdalje med kraji v Republiki Sloveniji (Tarifa za tolmače SZJ, 5. člen). 
Gluhe osebe lahko opravljeno storitev tolmačenja plačajo s t. i. vavčerji. Vavčer je plačilno 
sredstvo, opredeljeno z vrednostjo in žigosano s strani pristojnega centra za socialno delo. 
Posamezen vavčer predstavlja vrednost ene ure tolmačenja, kar pomeni, da v primeru 
tolmačenja, ki traja samo pol ure, za stroške tolmačenja upoštevamo en vavčer. (Fišer, 
2017). Evidenco o izdanih vavčerjih vodijo Centri za socialno delo. Združenje enkrat 
mesečno ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo, izstavi zahtevke za opravljeno delo 
tolmačev, ki so bili izplačani z vavčerji (Tarifa za tolmače SZJ, 11. člen).  
2.3 PRAVICE GLUHE OSEBE 
V slovenski zakonodaji obstajajo trije glavni zakoni, ki urejajo pravice gluhih, naglušnih in 
gluhoslepih oseb: 
 Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, 
 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 
2.3.1 ZAKON O UPORABI SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA 
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika za gluho skupnost pomeni mejnik, saj 
legitimira znakovni jezik in skupnost gluhih in hkrati gluhi osebi zagotavlja pravico do 
uporabe svojega jezika in pravico do informacij v njej prilagojenih tehnikah. Pravica se 
uresničuje z uveljavljanjem pravice do tolmača za znakovni jezik (ZUSZJ, 10. člen). Gluha 
oseba na podlagi zakona sama presoja o uveljavitvi pravice do tolmača, in sicer v obsegu 
30 ur letno. Če ima gluha oseba status študenta ali dijaka, pa zaradi potreb, ki so povezane 
z izobraževanjem, lahko koristi tudi do največ 100 ur letno (ZUSZJ, 13. člen). 
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Državni organi, organi lokalne samouprave in nosilci javnih pooblastil so dolžni gluhi osebi 
zagotoviti tolmača za znakovni jezik na zahtevo gluhe osebe ali po uradni dolžnosti takoj, 
ko gluha oseba predloži na vpogled dokument, s katerim ji je priznana pravica do tolmača. 
Iz svojega finančnega proračuna so dolžni poravnati stroške tolmača za znakovni jezik 
(ZUSZJ, 12. člen).  
Postopek uveljavljanja pravic do tolmača poteka na podlagi Zakona o splošnem upravnem 
postopku. Gluha oseba, ki želi imeti priznano pravico do tolmača, mora pri krajevno 
pristojnemu centru za socialno delo vložiti vlogo s priloženim izvidom avdiograma. Na prvi 
stopnji odloča center za socialno delo, ki na podlagi mnenja strokovne komisije izda odločbo. 
Strokovno komisijo sestavljajo trije člani, in sicer predstavnik Združenja tolmačev za 
slovenski znakovni jezik, predstavnik regijskega društva gluhih ter zdravnik ustrezne 
specialnosti. V Sloveniji deluje sedem strokovnih komisij za naslednja območja: Ljubljana z 
okolico, Posavje, Celjsko in Velenjsko območje, Gorenjsko, severno Primorsko in Koper, 
Dolenjsko, Štajersko ter Prekmurje. Strokovna komisija upošteva izvid zdravnika in na koncu 
opravi razgovor z gluho osebo, kjer jo seznani z ugotovitvami in mnenjem. V primeru 
pozitivne odločbe ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, gluhi osebi izda 
identifikacijsko kartico oz. izkaznico, s katero lahko uveljavlja pravice, enkrat letno pa se ji 
tudi izdajo vavčerji, ki so namenjeni plačilu stroškov tolmačenja. O pritožbah zoper odločbe 
centra odloča ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo (ZUSZJ, 17. – 21. člen). 
Združenje je na podlagi vseh izdanih odločb centra za socialno delo sestavilo evidenco, iz 
katere je razvidno, da je v prvi polovici leta 2016 pozitivno odločbo prejelo kar 981 
upravičencev (Bauman, 2016).  
2.3.2 ZAKON O IZENAČEVANJU MOŽNOSTI INVALIDOV (ZIMI) 
Namen Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki je stopil v veljavo 11. decembra 2010, 
je preprečevanje in odpravljanje diskriminacije invalidov. Cilj zakona je za invalide ustvarjati 
enake možnosti na vseh področjih življenja (ZIMI, 1. člen).  
Sedmi člen zakona natančneje predstavi pravico gluhoslepih oseb do enakopravnega 
sodelovanja v postopkih pred državnimi organi, organi samoupravne lokalne skupnosti, 
izvajalcih javnih pooblastil oziroma izvajalcih javne službe, kar pomeni, da jim je treba 
zagotoviti dostop do vseh pisanj v postopku v razumljivi obliki, ki jo izberejo sami. Plačilo 
stroškov se zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije. 
Po tem zakonu so gluhoslepe osebe upravičene do EU-kartice ugodnosti za invalide, s katero 
izkazujejo status invalida pri uveljavljanju komercialnih popustov na področjih prometa, 
turizma, kulture, športa, prostega časa in na drugih področjih, ki priznavajo ugodnosti 
osebam na podlagi pridobljenega statusa invalida in nekaterih opredeljenih telesnih okvar 
(ZIMI, 22.h  člen). 
Zakon prvič zapiše pravico do tehničnih pripomočkov, ki jih skupnost gluhih, naglušnih in 
gluhoslepih oseb potrebuje v življenju za premostitev komunikacijskih ovir ter predvsem za 
sporazumevanje in dostopnost do vseh informacij (ZIMI, 17. člen). Pravila in pogoje glede 
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pridobitve tehničnega pripomočka natančneje opisuje Pravilnik o tehničnih pripomočkih in 
prilagoditvi vozila. Gluha oseba, ki želi uveljavljati pravico do tehničnih pripomočkov, vloži 
vlogo na upravni enoti. Upravna enota se s pomočjo izvedencev, ki delujejo na področju 
senzorno oviranih osebah, odloči ter izda odločbo. Poleg tega se upravičencu izda 
vrednotnica za sofinanciranje plačila tehničnega pripomočka (ZIMI, 19. in 19.a člen). 
Pravica komuniciranja in pridobivanja informacij v prilagojenih tehnikah s področja državnih 
organov, organov lokalne samouprave, izvajalcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb 
ter storitev javne narave se vzpostavi s pomočjo klicnega centra za osebe z okvaro sluha 
(ZIMI, 23. člen). 
2.3.3 ZAKON O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) je bil sprejet 12. julija 2011 in 
ureja usmerjanje otrok, mladoletnih in polnoletnih oseb s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 
1. člen).  
Med otroke s posebnimi potrebami spadajo prav tako gluhe, gluhoslepe in naglušne osebe, 
ki imajo v skladu s tem zakonom naslednje pravice (ZUOPP-1, 7.-11. člen): 
 Pravica do dodatne strokovne pomoči: izvaja se lahko kot pomoč za premagovanje 
primanjkljajev ali ovir, kot svetovalna storitev ali kot učna pomoč. Navadno poteka 
enkrat tedensko do 5 ur, in sicer individualno ali skupinsko v oddelku ali izven 
oddelka v vzgojno-izobraževalnem ali socialnovarstvenem zavodu. 
 Materialni pogoji: 10. člen določa pravico do tehničnih pripomočkov, ki so potrebni 
za vključitev otrok s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja, ki jih 
mora zagotoviti ustanovitelj javnega zavoda.  
 Prilagajanje programov: prilagajajo se lahko vsebina, organizacija in način izvajanja 
programov, ki omogočajo otrokom s posebnimi potrebami pridobiti enakovreden 
izobrazbeni standard. V odvisnosti od vzgojno-izobraževalne ustanove se lahko 
prilagodijo predmetnik, organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, način 
eksternega preverjanja znanja, organizacija, trajanje, napredovanje in časovna 
razporeditev pouka.  
Vzgojno-izobraževalni zavodi: so namenjeni tistim otrokom s posebnimi potrebami, 
katerih vključitev v program vzgoje in izobraževanja s prilagojenim načinom izvajanja in 
dodatno strokovno pomočjo ni bila uspešna ter je otrokov razvoj ogrožen. Ocenjevanje in 
odločanje o usmeritvi otroka v vzgojno-izobraževalni zavod s pomočjo mnenja strokovne 
komisije izvaja center za socialno delo (ZUOPP-1, 12.–15. člen). 
V Sloveniji obstaja en vzgojno-izobraževalni zavod za gluhe in naglušne osebe, v katerega 
lahko starši z zahtevo za uvedbo postopka in pozitivne odločbe centra za socialno delo 
usmerijo svoje otroke. 
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2.4 LISTA IN REGISTER TOLMAČEV ZA SZJ 
Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti vodi register tolmačev za 
SZJ. Izvleček registra je javno dostopen na spletni strani ministrstva, prav tako pa je na 
voljo tudi na portalu OPSI (odprti podatki Republike Slovenije). Vsebuje seznam vseh 
tolmačev, ki imajo pridobljen certifikat za opravljanje storitev tolmačenja (ZUSZJ, 5. člen). 
Slika 1: Izvleček iz registra tolmačev za SZJ 
 
Vir: register Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti (2017) 
Za gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe, ki želijo naročiti tolmača, obstaja seznam oz. lista, 
na kateri je identificiranih 51 tolmačev. Listo tolmačev vodi ZZTSZJ, ki je organiziran kot 
nevladna neprofitna organizacija, ki mu je država zaupala izvajanje javnih pooblastil z 
namenom zagotavljanja pravice do tolmačenja gluhim osebam (Fišer, 2017). Javno 
dostopna lista vsebuje podatke, na podlagi katerih lahko pravne ali fizične osebe poiščejo, 
kontaktirajo in naročijo tolmača. Natančneje vsebuje osebne podatke tolmača kot so ime, 
priimek, čas dosegljivosti, kontaktna številka in naslov.  
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Slika 2: Izsek obstoječe liste tolmačev 
 
Vir: ZZTSZJ (2017) 
2.5 OBSTOJEČI POSTOPEK NAROČANJA TOLMAČA 
ZZTSZJ na podlagi 15. člena ZUSZJ vodi centralno evidenco naročanja vseh storitev 
tolmačenja na podlagi vzpostavljene centralne informacijske podatkovne baze. Namen 
podatkovne baze je zbiranje podatkov in obdelovanje naročil tolmačenja, hkrati pa tudi 
izdelava letnih poročil o opravljenih storitvah in urah tolmačenja.  
Naročanje lahko poteka na zahtevo gluhe osebe ali pa na zahtevo državnih organov, 
organov lokalne samouprave, izvajalcev javnih pooblastil ali izvajalcev javne službe (Tarifa 
za tolmače SZJ, 2. člen). 
Gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe, ki potrebujejo storitev tolmačenja, lahko naročijo 
tolmača SZJ na naslednje načine (Fišer, 2017): 
 prek elektronske pošte, telefona, SMS sporočila ali faksa pošljejo naročilo na 
Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. Združenje nato obdela naročilo in 
ga v primeru nenavedenega želenega tolmača posreduje vsem tolmačem. Naročilo 
prevzame tisti tolmač, ki ga prvi sprejme oz. odgovori pozitivno. Združenje nato 
gluhi, naglušni oz. gluhoslepi potrdi oddano naročilo. 
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 Prek klicnega centra ali spletne naročilnice oz. obrazca na strani Združenja tolmačev 
za slovenski znakovni jezik. 
 Naroči ga lahko tudi na društvu gluhih in naglušnih v svojem kraju. Društvo naročilo 
posreduje tolmačem ali pa Združenju. V primeru da naročilo posredujejo tolmaču, 
je storitev oddana, ko ga tolmač potrdi. V nasprotnem primeru se izvede naročilo 
tako, kot je zapisano v 1. točki. 
 Naročilo naslovi neposredno na tolmača z liste tolmačev. V primeru da ta zagotovi 
svojo prisotnost, je naročilo uspešno sprejeto. Če tolmač zaradi upravičenih razlogov 
naročila ne more sprejeti, ga odkloni in nemudoma obvesti naročnika. Prav tako v 
tem primeru tolmač ne sme iskati nadomestil zase pri drugem tolmaču, temveč 
naročnik sam nadaljuje z iskanjem tolmača. Tolmač je dolžan poiskati zamenjavo le 
v primeru, če sprejme naročilo, vendar pa ga ne more izvršiti zaradi upravičenih 
razlogov, kot so npr. bolezen ali morebitne napake, da je v izbranem terminu že 
zaseden.  
 
Ob zaključku opravljenega tolmačenja mora naročnik podpisati dva obrazca. Prvi je za 
potrditev storitve tolmačenja, ki se upošteva za plačilo stroškov. Drugi obrazec pa je 
namenjen za javne institucije in vsebuje osebne podatke o naročniku, datum tolmačenja, 
kraj tolmačenja ter uro začetka in konca tolmačenja.  
Obstoječa spletna naročilnica, ki je na voljo na spletni strani združenja, vsebuje obrazec, 
kamor vnesemo lastne osebne podatke, vrsto tolmačenja, imena in priimke treh morebitnih 
tolmačev, ki bi jih želeli imeti, ter ostale potrebne podatke o kraju in času tolmačenja.  
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Slika 3: Obstoječi obrazec za naročanje tolmača 
 




Slika 4: Postopek naročanja tolmača 
 
Vir: lasten, povzeto po: Fišer (2017) 
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2.6 TEHNOLOGIJE, KI SO V POMOČ INVALIDNIM OSEBAM 
Razvoj in dostopnost svetovnega spleta (WWW) je bil od vsega začetka ključnega pomena 
za enakopravno vključevanje invalidnih oseb v vse vidike življenjskih situacij. Pobuda za 
dostopnost na spletu (WAI) je, da bi se vsi invalidi enakopravno vključevali v spletne 
storitve. V konzorciju World Wide Web so bili s tem namenom oblikovani standardi oz. 
smernice, ki navajajo pravila, kako zasnovati spletno aplikacijo, da bo dostopna tudi 
invalidnim osebam. Te smernice so bile oblikovane s pomočjo spletnih razvijalcev na podlagi 
potreb invalidov (Friedman, 2008, str. 206).  
Eden izmed standardov navaja opis slikovnih vsebin. V nasprotnem primeru so informacije 
o slikah nedostopne slepim in slabovidnim ljudem, ki ne morejo videti in uporabljati bralnika 
zaslona, ki prebere podatke na strani. Tako kot slike niso na voljo ljudem, ki ne vidijo, 
zvočne datoteke niso na voljo ljudem, ki ne slišijo. Z zagotavljanjem prepisa besedila se 
tako omogoča, da so zvočne informacije dostopne tudi gluhim in naglušnim osebam (W3, 
2017). 
Izumitelj Tim Berners-Lee si je prizadeval za odpravo ovir invalidnim osebam pri uporabi 
svetovnega spleta, in sicer s tremi pristopi (Friedman, 2008, str. 206): 
 specializiranimi spletnimi brskalniki, 
 smernicami spletnega oblikovanja, 
 razvojem bralnikov zaslona. 
Bralniki zaslona, ki so namenjeni slepim in slabovidnim, omogočajo tehnologijo prevajanja 
zapisanih besedil spletnih strani v govor ter značke za povečavo pisave. Med alternativno 
možnost spadajo specializirani spletni brskalniki, med katerimi so trenutno najbolj napredni 
IBM Web Adaptation Technology browser, Point and Read in WebTrek, (Friedman, 2008, 
str. 206).  
Rezultati članka navajajo ogromno priporočil oz. podrobnosti, ki bi jih bilo smiselno v čim 
večji meri vključiti v razvoj spletne aplikacije, če želimo, da bi jo uporabljali tudi invalidi. Ta 
priporočila so npr.: uporaba preprostih besedil, uporaba večjih črk (najmanj 12pt ali 14pt), 
enostavna navigacija, uporaba barv za pomoč pri jasnosti, izogibanje zvokom v ozadju, 
prepis vseh avdio posnetkov v besedilo itd. (Friedman, 2008, str. 207–209). 
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3 SPLETNA APLIKACIJA 
V tem poglavju so razvrščena podpoglavja, ki podrobno opisujejo funkcionalnosti, 
tehnologije, orodja in zgradbo spletne aplikacije. Do aplikacije smo dostopali s pomočjo 
brskalnika Google Chrome, ki je po podatkih City Magazine najhitrejši in najbolj uporabljen 
brskalnik med prebivalci Slovenije. Hkrati smo preizkus delovanja aplikacije uspešno opravili 
tudi na brskalniku Mozilla Firefox. Delovanje spletne aplikacije poteka po konceptu strežnik 
– odjemalec. Eden izmed najbolj razširjenih strežnikov, ki ga vsebuje tudi razvojno okolje 
WAMP, v katerem smo razvijali aplikacijo, je Apache. Ko odjemalec pošlje zahtevo TCP 
strežniku, ta vrne ustrezen odgovor. 
Slika 5: Glavna stran spletne aplikacije v brskalniku Chrome 
 
Vir: lasten 
Pri izdelavi spletne aplikacije nismo imeli večjih težav. Pridobili smo veliko novega znanja in 
izkušenj, še zlasti pri izdelavi Googlovega zemljevida in realizaciji pošiljanja elektronskega 
sporočila. Slednje nam je predstavljalo večji izziv, saj smo želeli omogočiti pošiljanje 
elektronskega sporočila tudi uporabnikom Gmail-a, ki uporablja strežnik SMTP. 
3.1 UPORABLJENE TEHNOLOGIJE 
Tehnologije, ki sem jih uporabila, veljajo za osnovne pri izdelavi spletnih aplikacij. HTML in 
CSS se uporabljata za strukturo in stilsko oblikovanje spletne strani, PHP in JavaScript pa 
omogočata, da sprogramiramo dinamičnosti in funkcionalnosti, ki bi želeli, da jih naša 
aplikacija izvaja. Največji del spletne aplikacije je sestavljen iz programskega jezika PHP. 
Uporabljali smo najnovejšo različico HTML5, ki med drugim omogoča tudi podporo 
brezplačnega geolokatorja (HTML5 Geolocation API), ki smo ga prav tako vključili v 
diplomsko delo. Glede na potrebe je bila različica izmed različnih možnosti za pridobitev 
trenutne lokacije uporabnika najuporabnejša, ker lahko pridobi lokacijo na različne načine, 
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kar je opisano v nadaljevanju. To pomeni, da bo uporabnik skoraj vedno lahko uporabil 
funkcijo »najbližji tolmač«. Da smo lahko v zemljevidu prikazali trenutno lokacijo uporabnika 
in naslove tolmačev, smo morali uporabiti Googlov programski vmesnik za zemljevide in ga 
integrirati v spletno aplikacijo. 
3.1.1 HTML 
Hyper Text Markup Language (kratica HTML) je eden izmed osnovnih jezikov, ki se 
uporablja za izdelavo spletnih strani. Imenujemo ga tudi označevalni jezik, saj se s 
posebnimi elementi oz. natančneje z značkami označi besedilo, ki brskalnikom pove, kako 
naj prikažejo strukturo dokumenta (Breščak, 2017). Prva značka označuje začetek veljave 
značke, druga značka pa konec veljave. Najnovejša verzija HTML je trenutno HMTL 5.1, ki 
prinaša veliko novosti in izboljšav, kljub temu pa si avtorji še vedno prizadevajo izboljšati 
interoperabilnost (W3, 2016).  
3.1.2 PHP 
Hypertext Preprocessor (kratica PHP) je razširjen odprtokodni programski jezik, ki ga je leta 
1995 razvil danski programer Rasmus Lerdorf. Sprva se je imenoval Personal Home Page 
Tools, saj je bil zamišljen le kot skupek makrov za vzdrževanje domačih spletnih strani. Z 
leti je postal jezik s številnimi možnostmi, danes pa se uporablja za razvoj dinamičnih 
spletnih vsebin. Za njegovo delovanje potrebujemo spletni strežnik (eNSA, 2017). 
3.1.3 CSS  
Cascading Style Sheet (kratica CSS) je slogovna predloga, ki omogoča nadzor sloga strani 
samo prek enega dokumenta, kar pomeni lažji nadzor nad celim spletiščem (Breščak, 
2017). Različni slogi spletnemu brskalniku povedo, v kakšno obliko naj prikaže vsebino 
HTML dokumenta. Z njimi je moč določiti veliko oblikovnih lastnosti, med katere spadajo 
barva, robovi, ozadje, odmiki pisava itd.  (eNSA, 2017).  
3.1.4 JAVASCRIPT 
Leta 1995 je podjetje Netscape razvilo objektni skriptni programski jezik, ki se imenuje 
JavaScript (FMF, 2017). Uporablja se za izvajanje dinamičnih in interaktivnih spletnih 
vsebin, saj lahko denimo spreminjamo barvo ozadja, ne da bi morali osvežiti spletno stran 
(NSA, 2017). Za poganjanje programa ne potrebujemo prevajalnika, ki bi iz izvorne kode 
naredil programsko kodo, pač pa tolmač, ki izvorno kodo programa razčleni in tolmači sproti. 
Aktivira se s pomočjo značke <script> (FMF, 2017). 
3.1.5 GOOGLE MAPS API 
Eden izmed vrste aplikacijskih programskih vmesnikov je t. i. Google Maps API, ki ga je 
razvil Google. Vmesniki omogočajo komunikacijo z Googlovimi storitvami in njihovo 
integracijo v druge storitve. Da lahko omenjene storitve uporabljamo, moramo predhodno 
pridobiti Googlov unikatni API-ključ. S pomočjo Google Maps API lahko v spletno aplikacijo 
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dodajamo zemljevide ter jih dodelamo z linijami, označbam, referencami itd. (Google, 
2017). 
3.1.6 HTML5 GEOLOCATION API 
Geolocation API je del standarda HTML, ki se uporablja za pridobitev geografskega položaja 
oz. koordinat uporabnika. Zaradi ogrožanja zasebnosti določanje položaja ni dovoljeno, 
dokler ga uporabnik samodejno ne odobri (W3Schools, 2017). Položaj uporabnika se lahko 
pridobi na podlagi njegovega naslova IP, omrežja Wi-Fi, satelitov GPS ali baznih postaj 
mobilne telefonije (What is my IP address, 2017). Slabost Geolokatorja HTML5 je ta, da ni 
vedno najbolj natančen, zato funkcija »najbližji tolmač« ne bo uporabna v polni meri. 
3.2 RAZVOJNA ORODJA 
Izbrana orodja smo uporabili, ker so brezplačna in ker smo od njih med študijskim procesom 
pridobili največ znanj. Čeprav bi lahko podatkovno bazo izdelali neposredno v okolju 
phpMyAdmin, smo zaradi preglednosti in lažjega vzpostavljanja povezav med tabelami 
uporabili orodje Power Designer. Spletno aplikacijo smo razvijali v okolju WAMP, saj smo 
želeli ustvarjati v poznanem okolju Windows. Drugi razlog za izbor okolja WAMP je tudi to, 
da vključuje phpMyAdmin, ki ponuja velik nabor funkcij za upravljanje podatkovnih baz na 
internetu. Zato nismo imeli večjih težav pri spreminjanju tabel oz. tipa atributov v tabeli, 
kjer je bilo to potrebno. 
3.2.1 POWERDESIGNER 
PowerDesigner je orodje, ki ga je izdelalo podjetje Sybase. Namenjeno je ustvarjanju 
konceptualnih, logičnih in fizičnih podatkovnih modelov za načrtovanje podatkovnih baz. 
Deluje z mnogimi sistemi za upravljanje baz podatkov (DataONE, 2017). Pri spletni aplikaciji 
smo ga uporabili za izdelavo konceptualnega in fizičnega modela ter generiranja SQL 
skripte. Konceptualni model naše baze podatkov je sestavljen iz petih entitet, ki so med 
seboj povezane.  
3.2.2 NOTEPAD++ 
Notepad++ je urejevalnik besedila, ki podpira sintakse večine programskih jezikov. 
Programska oprema ima močan nabor funkcij in omogoča ogled in urejanje več dokumentov 
hkrati v enem oknu (Vessoft, 2017).  
3.2.3 WAMPSERVER IN PHPMYADMIN 
WampServer je spletno razvojno okolje, ki omogoča razvijanje spletnih aplikacij v 
operacijskem sistemu Windows. Zasnoval ga je Romain Bourdon. WAMP označuje skupek 
programske opreme, ki ga sestavljajo spletni strežnik Apache, strežnik podatkovne baze 
MySQL, skriptni jezik PHP ter operacijski sistem Windows. Del razvojnega okolja WAMP je 
brezplačno orodje PhpMyAdmin, s pomočjo katerega lahko v celoti izvajamo administracijo 
podatkovne baze MySQL prek spletnega vmesnika. Neprofitna organizacija SFC – Software 
Freedom Conservancy ga je razvijala 18 let (phpMyAdmin, 2017). V skladu z orodjem 
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WampServer obstaja podobna različica razvojnega okolja – LampServer. Omenjeno okolje 
se uporablja v OS Linux. Spodnja slika prikazuje bazo spletne aplikacije v phpMyAdminu, ki 
smo jo uvozili s pomočjo skripte SQL, ki jo je bilo treba predhodno dodelati. 
Slika 6: Baza v orodju phpMyAdmin 
 
Vir: lasten 
3.3 OPIS IN PRIKAZ FUNKCIONALNOSTI 
3.3.1 ISKANJE TOLMAČA 
Spletna aplikacija omogoča uporabo dveh različnih kriterijev, zaradi katerih je iskanje 
uporabniku oz. naročniku olajšano, saj aplikacija na podlagi želenih parametrov izpiše zanj 
relevantne tolmače in posledično zmanjša število zadetkov. Kriterija, po katerih se lahko 
naročnik oz. uporabnik odloča, sta naslednja: 
 Izbiranje želenih regij v Sloveniji, kjer se nahajajo tolmači. Uporabnik lahko 
izbira med sedmimi območji v Republiki Sloveniji, v katerih se nahajajo 
tolmači. 
 Možnost »Trenutno dosegljivi«, ki izpiše, kateri tolmači so v tistem trenutku 
dosegljivi. Dosegljivost tolmača predstavlja termin oz. čas, ki ga je tolmač 
sam sporočil ZZTZSJ ob vpisu na listo tolmačev. 
Če ni izbranih nobenih kriterijev, se uporabniku izpišejo vsi tolmači. 




Na podlagi kriterijev se v obliki tabele izpišejo relevantni tolmači. V prvem in drugem stolpcu 
sta navedena ime in priimek tolmača, v tretjem kontaktna številka ter v četrtem naslov. 
Zadnja dva stolpca prikazujeta oceno tolmačev in komentarje, ki jih lahko podajo naročniki. 
Spletna aplikacija ob kliku na gumb »prikaži« uporabnika preusmeri na novo spletno stran 
s komentarji za izbranega tolmača. Uporabniku, ki miško premakne na želeno vrstico, se 
celotna vrstica zaradi preglednosti in lažjega branja obarva na drug barvni odtenek.  
Slika 8: Prikaz rezultatov krajevne poizvedbe 
 
Vir: lasten 
3.3.2 NAJBLIŽJI TOLMAČ 
Kot alternativno možnost iskanja tolmača lahko uporabnik v meniju izbere možnost iskanja 
najbližjega tolmača. Prikaže se pojavno okno, kjer mora za nadaljevanje dovoliti razkrivanje 
svoje lokacije. Ko uporabnik to odobri, se s pomočjo Geolocation API na podlagi njegovega 
IP-naslova zabeležijo trenutne koordinate. Kot rezultat se prikažejo ime, priimek in ostali 
podatki o najbližjem tolmaču ter razdalja med krajema z izračunom kilometrine med njima, 
ki je v pomoč pri izračunu potnih stroškov pri prevozu s prevoznim sredstvom 
(avtomobilom). Razdalja se izračuna s pomočjo Googlove matrike razdalj (Distance Matrix 
API), ki kot rezultat vrne optimalno razdaljo med dvema točkama. 
Slika 9: Prikaz najbližjega tolmača – 1. del 
 
Vir: lasten 
S pomočjo Google Maps API se prikaže tudi zemljevid s posameznimi označbami, ki 
pomenijo naročnikovo trenutno lokacijo in lokacijo vseh ostalih tolmačev. S klikom na 
posamezno označbo se prikažeta ime in priimek tolmača, ki se na tej označbi nahaja. 
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Uporabnik se lahko z miško sprehaja po zemljevidu, ga poveča oz. zmanjša ter pregleda 
vse lokacije tolmačev v RS. 
Slika 10: Prikaz najbližjega tolmača – 2. del 
 
Vir: lasten 
3.3.3 NAROČILO TOLMAČA 
Spletna aplikacija ponuja nov obrazec za naročanje tolmača, ki preverja vsa dotedanja 
naročila in ob različnih nepravilnostih opozarja uporabnika z obvestili ter mu ponuja druge 
možnosti izbire, na podlagi katerih bo naročilo opredeljeno kot uspešno. V obrazec, kot ga 
prikazuje slika 10, uporabnik vnese vse zahtevane parametre.  




Med vnašanjem imena in priimka želenega tolmača v vnosno polje se prikaže spustni 
seznam, na katerem so podani relevantni predlogi tolmačev glede na vneseni niz. Na podlagi 
tega uporabniku ni potrebno vnašati celotnega imena in priimka tolmača, saj mu to 
omogoča seznam predlogov. S klikom na enega izmed tolmačev v spustnem seznamu se ta 
zabeleži v vnosnem polju.  
Slika 12: Prikaz vnosa željenega tolmača 
 
Vir: lasten 
Opozorila oz. obvestila, ki jih spletna aplikacija prikaže, so naslednja: 
 Obvestilo »manjkajoča polja«, če naročnik ne izpolni vseh zahtevanih polj. 
 Obvestilo o manjkajočem imenu oz. priimku želenega tolmača, če naročnik vnese le 
njegovo ime ali priimek. 
 Obvestilo o tem, da tolmač ne obstaja, če naročnik samovoljno vnese ime in priimek, 
ki ju v bazi tolmačev, in ju pri izpolnjevanju obrazca ne izbere s ponujenega 
spustnega seznama. 
 Obvestilo o neuradnem delovnem času, če naročnik vnese časovni termin, ki ni med 
uradnimi delovnimi urami tolmača. 
 V primeru da je tolmač že naročen na isti dan v želenih urah, se pojavi obvestilo o 
zasedenosti tolmača. Pod obrazcem se prikažejo časovni termini zasedenosti 
tolmača na izbrani datum ter razpoložljivi oz. prosti tolmači, ki v želenem terminu 
nimajo naročil. Uporabnik lahko znova izpolni naročilnico s prostim časovnim 
terminom ali izbere drugega tolmača. 




Če predhodnih napak ni, se prikaže obvestilo o uspešnem naročilu tolmača, kot prikazuje 
naslednja slika. Naročilo se z vsemi podatki o naročniku in tolmačenju shrani v bazo.  
Slika 14: Uspešno izpolnjen obrazec brez napak 
 
Vir: lasten 
S pomočjo knjižnice PHPMailer smo realizirali pošiljanje elektronske pošte. Za delovanje 
knjižnice smo morali predhodno spremeniti konfiguracijo nastavitev strežnika. Naročnik na 
podlagi elektronskega naslova, ki ga je navedel na obrazcu, prejme pošto, v kateri je 
navedena hiperpovezava za potrditev naročila. S klikom na izbrano povezavo se v bazi 
zabeleži, da je bilo naročilo potrjeno. V elektronskem sporočilu je hkrati navedena unikatna 
številka, ki se generira s pomočjo novejše zgoščevalne funkcije SHA256, ki uporablja 32-
bitni zapis. Kriptiranje vsiljivcem onemogoča možnosti vdora oz. zlorabe naročila, saj je 
izbrani način kriptiranja najvarnejši, posledično pa je tudi bistveno težje ugotoviti številko 
naročila. Na podlagi te številke sta zagotovljeni integriteta podatkov in avtentikacija 
naročnika, saj ju pozna samo naročnik. Z njeno uporabo lahko kadarkoli spreminja podatke 
o naročilu oz. ga odpove.  




3.3.4 PREGLED, POSODOBITEV ALI ODPOVED NAROČILA 
Naročnik lahko kadarkoli pregleda in spreminja podatke o naročilu oz. ga navsezadnje 
odpove. Lahko spremeni podatke o kraju in terminu naročila ali celo izbere drugega tolmača. 
Spletna aplikacija ponuja obrazec, ki je podoben naročilu, pojavljajo pa se tudi enaka 
obvestila, ki smo jih razčlenili v predhodnem poglavju z obrazcem za naročanje.  
Uporabnik lahko do funkcije pregleda, posodobitve ali odpovedi naročila dostopa na dva 
načina, in sicer: 
 prek hiperpovezave, ki jo je prejel na elektronski naslov (na podlagi tega mu ni 
potrebno vnašati unikatne številke), 
 s klikom na »Pregled in posodobitev naročila«, ki se nahaja v meniju. 
Če je uporabnik izbral drugi način, mora v prvo vnosno polje nujno vnesti unikatno številko 
naročila, ki jo je prejel na elektronski naslov, saj v nasprotnem primeru ne bo uspel 
posodobiti naročila. Če naročilo še ni bilo potrjeno, se mu pojavi spodnje obvestilo. 
Slika 16: Obvestilo o nepotrjenem naročilu 
 
Vir: lasten 
Če predhodnih napak ni, spletna aplikacija uporabnika preusmeri na pregled naročila, kjer 
so zapolnjeni vsi obstoječi podatki o naročilu. Uporabnik lahko spreminja posamezna polja. 
Če uporabnik v naročilu spremeni le želenega tolmača, podatke o kraju in času naročila pa 
pusti nespremenjene, se naročilo posodobi tako, da se spremeni le tolmač, kraj in čas 
termina pa ostaneta enaka. V vseh primerih se posodobljeno naročilo preverja s 
predhodnimi, tako da se v primeru prekrivanja ali neskladnosti z ostalimi naročili prikazujejo 
obvestila. Ob uspešni posodobitvi se v bazi posodobijo spremenjeni parametri.  
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Slika 17: Prikaz obrazca za posodobitev naročila 
 
Vir: lasten 
3.3.5 INFORMATIVNI IZRAČUN STROŠKOV 
Informativni izračun stroškov je pripravljen kot okvirni izračun stroškov, ki uporabniku oz. 
naročniku vnaprej prikaže stroške, ki mu bodo z načrtovanim tolmačenjem nastali. 
Sestavljen je iz dveh možnosti, in sicer: 
 Možnost računanja z vavčerji: Na podlagi mnenja strokovne komisije in 
pozitivne odločbe centra za socialno delo se enkrat na leto izda število vavčerjev, s 
katerimi gluha oseba lahko plačuje stroške tolmačenja (ZUSZJ, 21. člen). Študentom 
in dijakom letno pripada 100 vavčerjev, ostalim pa 30 vavčerjev. En vavčer 
predstavlja največ do 60 minut tolmačenja (ZZTSZJ, 2017).  
 
Uporabnik lahko v spletno aplikacijo vnese število vavčerjev ter število ur in minut 
tolmačenja, kot rezultat pa se mu pojavi obvestilo o porabljenih in preostalih 
vavčerjih, ki jih ima na razpolago. Če uporabnik nima zadostnega števila vavčerjev, 
se mu ponovno prikaže obvestilo o premajhnem številu vavčerjev, ki ga prikazuje 
slika 18. 
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Slika 18: Prikaz informativnega obračuna stroškov z vavčerji 
   
Vir: lasten 
 Možnosti računanja brez vavčerjev: izračuna se okviren strošek naročila 
tolmača v skladu s Tarifo za tolmače slovenskega znakovnega jezika. Aplikacija 
upošteva različno tarifo glede na to, kdaj je tolmačenje potekalo (v delovnem času, 
ponoči, čez vikend ali na dela prost dan).  
Uporabnik v spletno aplikacijo vnese datum in čas tolmačenja, na podlagi katerih se 
vnaprej izračunajo okvirni stroški tolmačenja. Ker je cena storitev tolmačenja 
odvisna tudi od preostalih dejavnikov (morebitne čakalne ure, neprekinjeno 
tolmačenje, napačno ocenjene čas naročila itd.), ki se ugotovijo šele po opravljenem 
tolmačenju, se lahko cena tudi bistveno spremeni. S spletno aplikacijo smo se želeli 
čim bolj približati realnim stroškom, zato se kot rezultat izpišejo minimalni in 
maksimalni stroški, cena pa lahko variira med njima. Ko uporabnik pritisne na gumb 
»obračunaj«, dobi rezultat v obliki obvestila. Sredinska slika 19 prikazuje obvestilo 
o stroških tolmačenja v delovnem tednu med 8.30 in 10.00, skrajno desna stran 
slike pa prikazuje stroške za isti vnos časovnega termina med vikendom.  
Slika 19: Prikaz informativnega obračuna stroškov brez vavčerja 
   
Vir: lasten 
3.3.6 OCENJEVANJE IN KOMENTIRANJE  
Na seznamu vseh tolmačev se za vsakega tolmača posamezno prikažejo skupna povprečna 
ocena dotedanjih ocen, število vseh ocen in komentarjev. Za prikaz komentarjev željenega 
tolmača uporabnik pritisne gumb »prikaži«, kar ga preusmeri na novo stran z vsemi ocenami 
in komentarji za izbranega tolmača.  
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Slika 20: Ocene in komentarji na seznamu tolmačev 
 
Vir: lasten 
Slika 21: Prikaz vseh komentarjev in ocen 
 
Vir: lasten 
Pod vsemi komentarji se nahaja možnost dodajanja nove ocene in komentarja, kot prikazuje 
slika 22. Če je uporabnik v vnosno polje napačno navedel ime in priimek tolmača, se o tem 
pojavi obvestilo. Če napak ni, se komentar uspešno doda med preostale komentarje. 
Podajanje ocen in komentarjev je popolnoma anonimno. 
Slika 22: Dodajanje novega komentarja in ocene 
 
Vir: lasten 
3.4 MOREBITNE PRIHODNJE NADGRADNJE 
Pri razvoju spletne aplikacije smo dobili več idej in možnosti za nadaljnjo dodelavo oz. 
nadgradnjo. Ena izmed možnosti je dodelava uporabniškega vmesnika za tolmače, ki bi 
omogočala, da bi lahko vsak tolmač s prijavo vstopal v spletno aplikacijo in imel celovit 
pregled nad vsemi naročili, ki so namenjena le njemu. Prav tako bi imel dovoljenja za 
potrditev ali zavrnitev naročila, česar aplikacija trenutno še ne omogoča, vendar bi bilo to 
smiselno umestiti, še zlasti zato, da bi lahko tolmač sam presodil, ali bo naročilo potrdil in 
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ali je storitev sploh izvedljiva. Tolmač je lahko v nekem poljubno izbranem terminu dosegljiv 
in ni zaseden s tolmačenjem, vendar aplikacija ne zaobjema potovalnega časa tolmača iz 
enega kraja v drug kraj (npr. tolmač s tolmačenjem zaključi v Kopru ob 11. uri, naslednje 
tolmačenje pa ima s spletno aplikacijo rezervirano že ob 12. uri v Mariboru), kar lahko vodi 
do napak. Za odpravo slednje pomanjkljivosti bi lahko ustvarili več razdelkov, kot so npr. 
pretekla naročila, čakajoča naročila, naročila, ki čakajo na izvedbo itd. 
Naročniku bi se na podlagi prejšnjega odstavka lahko dodal status naročila, ki bi ponazarjal, 
da je naročilo potrjeno, zavrnjeno ali pa v statusu čakanja na potrditev izbranega tolmača. 
Omenjene postopke bi lahko pohitrili, če bi vgradili neke vrste odzivnik, ki bi za vsako 
spremembo ustvaril obvestilo in ga samodejno poslal namenjenim prejemnikom na 
elektronski predal ali celo na mobilno telefonsko številko naročnika.  
V nadaljevanju bi lahko vzpostavili funkcionalnost za dokončni izračun stroškov in izstavitev 
računa, ki bi bila namenjena izračunu vseh nastalih stroškov po opravljeni storitvi 
tolmačenja. Optimalna rešitev v tem primeru bi bila, da bi sistem povezali z AMZS, ki poda 
končni izračun potnih stroškov med dvema krajema. Po izračunu bi se na podlagi vseh 
dotedanjih podatkov o naročniku in tolmačenju lahko samodejno generiral obrazec z vsemi 
potrebnimi podatki za potrditev tolmačenja. Obrazce bi lahko bilo moč podpisati z digitalnim 
podpisom.  
Na podlagi podanih predlogov bi lahko spletno aplikacijo v prihodnosti nagradili za boljšo 
uporabniško izkušnjo in prilagodljivost.   
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4 ANALIZA REZULTATOV ANKETE 
Z anketo smo želeli ugotoviti, koliko gluhih in naglušnih oseb se poslužuje naročanja tolmača 
SZJ, kakšen način naročanja uporabljajo, iz katerih razlogov in dejavnikov naročajo tolmače 
ter zadovoljstvo in koristnost razvite spletne aplikacije, ki je bila del diplomske naloge. 
Anketa se je izvajala v dveh delih. Prvi del ankete se je izvedel s pomočjo spletnega orodja 
za izdelavo anket EnKlikAnketa, drugi del pa z osebnim pristopom do anketirancev, kjer 
smo jim predstavili in prikazali delovanje moje spletne aplikacije. V anketi je sodelovalo 27 
gluhih in naglušnih oseb, največji del populacije pa je spadal v starostno skupino od 21 do 
40 let.  
Grafikon 1: Prikaz zmožnosti sporazumevanja s slišečimi in starostnimi skupinami 
anketirancev 
 
Vir: lasten, Priloga 1 
Iz grafikona 1 je razvidno, da večji del gluhih in naglušnih oseb le deloma oz. težko 
komunicira s slišečimi. Posledica tega je, da za sporazumevanje na različnih področjih, kjer 
prihajajo v stik z ljudmi, ki ne poznajo SZJ, nujno potrebujejo tolmača za SZJ. Slednje je 
razvidno tudi iz odgovorov, saj je kar 20 od 27 anketirancev imelo izkušnje z naročanjem 
tolmača. Druga ugotovitev je bila, da gluhi in naglušni, ki težav pri verbalnem 
sporazumevanju nimajo, še nikoli niso naročili tolmača. Štirje so v nadaljnjem pogovoru po 
anketi poudarili tudi to, da veliko gluhih in naglušnih oseb pri kakšnem opravilu, kjer bi 
potrebovali tolmača, za spremstvo najprej prosijo svoje bližnje družinske člane. Evidenca 
storitev tolmačenja, ki jo hrani ZZTSZJ, navaja, da je bilo v prvi polovici leta 2016 
opravljenih 6.529 ur, plačanih z vavčerjem (stroške krije MDDSZ), in 3.398 ur, katerih 










do 20 let od 21 do 40 let od 41 do 60 let
DA DELOMA NE
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predpostavljamo, da upoštevamo vseh 51 tolmačev, ki so na listi tolmačev), v polovici leta 
v povprečju opravi 194 ur tolmačenja. 
Grafikon 2: Število naročil, ki jih vsak anketiranec opravi na letni ravni 
 
Vir: lasten, Priloga 1 
Iz grafikona 2 je razvidno, da je večina anketirancev v povprečju naročila tolmača SZJ več 
kot 10-krat. Razlogi so bili različni, najpogostejša odgovora sta bila, da so tolmača 
potrebovali za obisk zdravnika in spremljanje predavanj na fakulteti.  
Grafikon 3: Izbrani način naročanja anketirancev 
 
Vir: lasten, Priloga 1 
Na podlagi tortnega grafikona 3 je razvidno, da se večina anketirancev (kar 13), ki želijo 
naročiti tolmača, poslužuje osebnega kontaktiranja neposredno na tolmačev telefon (prek 
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Društvo gluhih in naglušnih Spletni obrazec za naročanje
Osebno kontaktiranje tolmača
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spletnega obrazca na strani ZZTSZJ. Odgovori na vprašanje, zakaj naročanja ne izvedejo 
prek spletnega obrazca, so v večji meri povezani z nezaupanjem v internet ter nezaupanjem 
tolmačem, ki jih osebno ne poznajo, saj menijo, da ima vsak tolmač različno kakovost znanja 
SZJ ter in da je kakovost nekaterih slabša, drugih pa boljša. Anketiranci, ki so osebno stopi 
v stik s tolmačem prek SMS sporočila, so v povprečju čakali na odgovor od 30 minut do 1. 
ure, nekateri pa tudi do 48 ur.  
50 % anketirancem, ki se uporabljajo tolmačenje, se je že zgodilo, da je izbran tolmač 
njihovo naročilo zavrnil zaradi zasedenosti oz. prekrivanja s preostalimi naročili. Pri tem so 
se morali spet soočiti z iskanjem in naročanjem drugega tolmača, pri čimer do odziva 
izbranega tolmača spet niso vedeli, ali bo ta dosegljiv in če bo tolmačenje v želenem terminu 
sploh izvedljivo. Na tem mestu so se vsi anketiranci strinjali, da je pozitivna stran razvite 
spletne aplikacije za naročanje tolmačenja takojšnje opozarjanje na morebitno zasedenost 
tolmačev z že oddanimi naročili, pri čimer se posledično izognejo čakalnemu času na odziv 
tolmača, ki sega od ugotovljenih 30. minut pa tudi do 48 ur. Da bi slednja funkcionalnost 
zaživela v polni meri, bi aplikacija na tem mestu potrebovala vpeljavo bistvene 
funkcionalnosti, in sicer takojšnje obvestilo tolmača o oddanem naročilu prek e-pošte in/ali 
SMS-a z verifikacijsko hiperpovezavo, na katero bi se tolmač odzval in s tem izvedbo storitve 
v najkrajšem možnem času potrdil ali zavrnil.   
4.1 ANALIZA REZULTATOV ANKETE O SPLETNI APLIKACIJI 
V anketi je sodelovalo 20 gluhih in naglušnih oseb, ki imajo izkušnje z obstoječim načinom 
iskanja in naročanja tolmača. V uvodnem delu je bilo sodelujočim prikazano delovanje 
razvite spletne aplikacije v obsegu 10 minut. Zajemalo je simulacijo po posameznih korakih 
z iskanjem tolmača (po regijah in s funkcijo »najbližji tolmač«) ter zadnjim korakom oddaje 
posameznega naročila in njegovo potrditvijo. Po uvodnem delu so imeli udeleženci možnost 
lastnega preizkusa, kjer smo opazili, da nihče izmed udeležencev ni imel težav z uporabo 
aplikacije.  
Grafikon 4: Novi postopek iskanja 
 
Vir: lasten, Priloga 1 
Hitrejši Počasnejši Enak kot prej
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Iz grafikona 4 je razvidno, da jim novi postopek naročanja v večini primerov pohitri iskanje 
tolmača. Prav tako je 15 anketirancev odgovorilo, da je novi postopek iskanja preglednejši, 
kar potrjuje hipotezo 1, da novi postopek na podlagi kriterijev olajša (pohitri in poenostavi) 
iskanje tolmača. Vsi udeleženci so potrdili, da jim je drugi način iskanja tolmačev s pomočjo 
funkcije »najbližji tolmač« všeč, da je uporaben ter da predstavlja nekaj novega, česar še 
niso opazili. Prav tako je 18 udeležencev potrdilo, da jim funkcija »informativnega izračuna 
stroškov« koristi, čeprav v večini primerov za plačilo stroškov tolmačenja uporabljajo 
vavčerje. Dva sta pripomnila, da bi bilo možnost računanja stroškov brez vavčerjev treba 
še dodelati oz. bolj približati realnim stroškom tolmačenja. Na podlagi analize lahko 
potrdimo hipotezo 3, da je informativni izračun stroškov za uporabnike koristen. 
Grafikon 5: V kolikšni meri je funkcija ocenjevanja in komentiranja uporabnikom všeč 
 
Vir: lasten, Priloga 1 
Večina anketirancev (13) meni, da jim je funkcija ocenjevanja in komentiranja v pomoč pri 
izbiri tolmača. Pet uporabnikov zatrjuje, da bi vedno podali anonimno oceno in komentar 
po opravljeni storitvi, štirje pa te funkcije ne bi uporabljali. Preostali navajajo, da bi 
komentar ali oceno podali le občasno, ko bi imeli potrebo in željo po tem. Na podlagi 
odgovorov lahko hipotezo 4, ki pravi, da so podane ocene in komentarji tolmačev v pomoč 
uporabnikom pri izbiri, potrdimo le deloma.  
15 anketirancev je mnenja, da je novi način naročanja uporaben, preostalih 5 pa je 
odgovorilo, da je enak kot prej.  
Zelo Srednje Ni mi všeč
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Grafikon 6: V kolikšni meri se obvestila uporabnikom zdijo moteča 
 
Vir: lasten, Priloga 1 
Iz grafikona 6 je razvidno, da je 8 anketirancev na vprašanje o morebitnih nadležnih 
obvestilih, ki se pojavljajo v procesu naročanja, odgovorilo, da so skoraj nemoteča. Prav 
tako jih 8 meni, da so srednje moteča. Le en anketiranec je odgovoril, da je moteče 
(grafikon 6). Vsi se zavedajo, da so z obvestili takoj seznanjeni o zasedenosti tolmača. 18 
anketirancev se tudi zaveda, da preprečujejo podvajanje naročil ter zmanjšujejo delo 
upravljavcem naročil.  
10 anketirancev je mnenja, da je funkcija posodobitve naročila, kjer bi spreminjali datum 
tolmačenja, posamezne ure tolmačenja oz. ime tolmača, delno neuporabna, saj do sedaj še 
niso imeli izkušnje oz. potrebe po tem. Izjema je bila samo odpoved naročila. Preostali 
menijo, da jim omenjene možnosti posodabljanja naročila lahko koristijo.  
Postopek naročanja je sicer nekoliko dolgotrajnejši, saj se uporabnik lahko večkrat zmoti 
pri vnašanju podatkov, kar ga opozori z obvestili, v nadaljevanju pa mora tudi potrditi 
naročilo na svojem elektronskem predalu. Kljub temu lahko potrdimo hipotezo, da spletna 
aplikacija omogoča učinkovitejše iskanje in naročanje tolmača oz. odpoved tolmača.  
 
Nemoteča Skoraj nemoteča Srednje moteča Moteča Zelo moteča
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5 ZAKLJUČEK 
Po klasifikaciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) gluhota velja za eno izmed 
najtežjih vrst invalidnosti. Po podatkih Zveze društev gluhih in naglušnih v RS živi približno 
1500 gluhih ljudi, od tega pa jih okoli tisoč kot temeljno sredstvo sporazumevanja in 
pridobivanja informacij uporablja t. i. slovenski znakovni jezik, ki temelji na uporabi rok in 
mimike obraza. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika gluhim, naglušnim in 
gluhoslepim osebam zagotavlja temeljne pravice o uporabi njim razumljivega znakovnega 
jezika v vseh situacijah in postopkih pred državnimi organi, nosilcih javnih pooblastil in 
izvajalcih javnih služb, in sicer s pomočjo tolmačev za slovenski znakovni jezik. Tolmači so 
nosilci javnih pooblastil, katerih naloga je tolmačenje slovenskega govornega jezika gluhim 
osebam ter obratno. Tolmači, ki imajo opravljene vse pogoje za delo tolmača in pridobljen 
certifikat, so vpisani v Register tolmačev za slovenski znakovni jezik. Naročanje tolmačenja 
trenutno poteka na več načinov, eden izmed njih je tudi prek spletnega obrazca v okviru 
Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki vodi in upravlja listo tolmačev. Uporabnik 
oziroma naročnik tolmačenja lahko tako tudi iz liste ročno izbere tolmača in z njim poljubno 
stopi v stik.  
Iz podatkov evidenc o opravljenih urah tolmačenja je razvidno, da se potreba po naročanju 
tolmača in število naročil tolmačenja iz leta v leto povečujeta, kar posledično veča potrebo 
po razvoju in integraciji optimalne rešitve, ki bi olajšala delo institucijam, tolmačem, 
naročnikom oz. uporabnikom tolmačenja in osebam, ki naročila urejajo administrativno. 
Ker živimo v času že dodobra razvite informacijske tehnologije, se je treba še posebej 
posvetiti njenim uporabnikom – gluhim osebam in institucijam, ki naročajo tolmače, 
upoštevati njihove želje, uporabniške izkušnje in potrebe ter jim hkrati v čim večji meri 
predstaviti novodobni način naročanja. Zato sem z diplomsko nalogo v čim večji meri 
skušala poenostaviti in olajšati postopek iskanja in naročanja tolmača SZJ uporabnikom oz. 
naročnikom (gluhim in naglušnim osebam) tovrstne storitve. Uporabnikom je trenutno na 
voljo seznam vseh 51 tolmačev, vendar pa lahko z uporabo razvite spletne aplikacije in 
vnosom kriterijev zožijo seznam ter dobijo le relevantne tolmače, ki ustrezajo izbranim 
kriterijem (glede na kraj, termin dosegljivosti ipd). Ena izmed novosti za področje iskanja 
tolmača, ki sem jo razvila, je ta, da lahko uporabnik tolmača poišče na zemljevidu s pomočjo 
funkcije »najbližji tolmač«. Pri naročanju z novim spletnim obrazcem se hkrati tui 
upoštevajo vsa dosedanja naročila. V primeru predhodno oddanega naročila v istem oz. 
prekrivajočem se terminu aplikacija naročila ne sprejme in o tem obvesti uporabnika. 
Omenjena funkcionalnost preprečuje podvajanje naročil in hkrati zmanjša delo 
upravljavcem naročil, naročniku tolmačenja pa nenazadnje ni treba čakati na odziv tolmača, 
da mu sporoči svojo (ne)zasedenost, temveč je to naročniku znano nemudoma ob poskusu 
oddaje naročila. Naročniku storitve tolmačenja se na tem mestu izpišejo vsi trenutno prosti 
termini za izbranega tolmača, kar mu hkrati olajša postopek iskanja in naročanja, saj mu ni 
treba večkrat iskati novih prostih terminov. 
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Z anketo, v kateri je sodelovalo 20 gluhih in naglušnih oseb, ki se poslužujejo storitve 
tolmačenja, smo dobili povratno informacijo o funkcionalnostih razvite spletne aplikacije. 
Izkazalo se je, da so v veliki meri koristne oz. uporabne in da postopek iskanja in naročanja 
tolmača pohitrijo. Obstoječi način iskanja in naročanja storitev tolmačenja smo z razvito 
spletno aplikacijo modernizirali, s čimer lahko potrdimo predpostavko 1 in predpostavko 2. 
Da bi bili uporabniki čim bolje seznanjeni z nastalimi stroški tolmačenja, smo razvili dve 
možnosti obračunavanja stroškov, ki ju upošteva tudi zakonodaja Republike Slovenije. Prva 
možnost je s pomočjo vavčerjev, ki so opredeljeni kot plačilno sredstvo. To možnost lahko 
uporabljajo samo gluhe osebe, katerim je center za socialno delo odobril pravico do 
tolmača. Druga možnost je namenjena državnim organom, organom lokalne samouprave, 
izvajalcem javnih pooblastil ter ostalim gluhim, ki pravice do vavčerjev nimajo. Slednja 
možnost obračunava stroške brez vavčerjev, kjer smo poskušali pripraviti čim boljši približek 
stroškov ob upoštevanju Tarife za tolmače slovenskega znakovnega jezika. Rezultat oz. 
predvideni strošek se izpiše kot varianca med minimalnimi in maksimalnimi stroški. Čeprav 
smo z odgovori anketirancev potrdili predpostavko 3 glede koristnosti informativnega 
izračuna stroškov tolmačenja, bi bilo treba izračun stroškov brez vavčerjev še dodelati oz. 
bolj približati realnim stroškom tolmačenja. 
Četrto predpostavko diplomske naloge, ki se nanaša na podajanje ocen in komentarjev na 
opravljeno storitev tolmača, smo potrdili le delno. Čeprav se več kot polovica anketirancev 
strinja, da bi jim bile ocene in komentarji glede kakovosti dela tolmača v pomoč pri izbiri 
tolmača, zaradi pasivnosti večine naročnikov oz. uporabnikov glede podajanja ocen in 
komentiranja funkcionalnost ne bi zaživela v polni meri. Ob polnejši uveljavitvi te 
funkcionalnosti v praksi bi preostali naročniki lažje pridobili večje zaupanje v delo tolmačev 
in bi naročali tudi tiste, ki jih osebno ne poznajo, saj trenutno naročanje poteka v glavnem 
po kriteriju osebnega poznanstva tolmača. 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
V okviru diplomske naloge sem zasnovala spletno aplikacijo za iskanje in naročanje tolmača, 
ki vam jo bom predstavila. Prosila bi, da izpolnite spodnjo anketo in podate mnenja. Anketa 
vam bo vzela približno 5 minut in je popolnoma anonimna. Hvala za vaš čas.  
1. V katero starostno skupino spadate? 
a) Do 20 let 
b) 21–40 let 
c) 41–60 let 
d) 61 let ali več 
 
2. Ali se lahko normalno sporazumevate s slišečimi, ki ne poznajo SZJ? 
a) DA, pri tem nimam težav 
b) NE, ker jih nič ne slišim oz. razumem 
c) DELOMA, ko je potrebno, ampak je težko (npr. namesto govora uporabljam tudi 
pisanje itd.) 
 
3. Ali ste že kdaj naročili tolmača? 
DA NE 
 
4. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA. Približno kolikokrat ste že naročili 
tolmača v zadnjem letu?  
a) Manj kot 3x  
b) Od 3 do 5x 
c) Od 5 do 10x 
d) Več kot 10x 
 




6. Iz kakšnih razlogov ste potrebovali tolmača? (Primer odgovora: za obisk zdravnika, 




7. Kakšen način naročanja ste izbrali? (Možnih več odgovorov) 
a) Prek elektronske pošte ali SMS-sporočila na Združenje tolmačev za slovenski 
znakovni jezik 
b) Prek klicnega centra 
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c) Prek društva gluhih in naglušnih 
d) Prek spletnega obrazca za naročanje, ki se nahaja na spletni strani Zavoda za 
združenje tolmačev slovenskega znakovnega jezika 
e) Osebno sem kontaktiral/a tolmača 
 
8. V primeru da niste obkrožili odgovora d, ki pomeni, da še nikoli niste naročali prek 
spletnega obrazca na spletni strani zavoda, prosim pojasnite, zakaj niste: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 




10.  Koliko časa ste v povprečju čakali na odgovor, ko ste podali naročilo? __________ 
Naslednja vprašanja se nanašajo na spletno aplikacijo 
11.  Novi postopek iskanja tolmača je:  
a) 1. Hitrejši            2. Počasnejši            3. Enak kot prej 
b) 1. Preglednejši     2. Nepreglednejši     3. Enak kot prej 
 
12.  Iskanje tolmača z uporabo funkcije »najbližji tolmač« je koristno:  
 DA NE 
13.  Informativni izračun stroškov vam je koristen:     
 DA NE 
 
14.  V kolikšni meri vam je funkcija podajanja ocen in komentarjev všeč?  
ZELO MI JE VŠEČ  SREDNJE MI JE VŠEČ NI MI VŠEČ 
 
15.  Podajanje komentarjev in ocen tolmačev se mi zdi (možnih več odgovorov): 
a) V pomoč pri izbiri tolmača 
b) Ni v pomoč pri izbiri tolmača 




16.  Ali bi vedno podali novo oceno in komentar po opravljeni storitvi tolmačenja?
 DA NE 
 
17.  Novi sistem naročanja tolmača je (možnih več odgovorov): 





c) Enak kot prej 
 
18.  V kolikšni meri so obvestila, ki se pojavljajo pri izpolnitvi obrazca za naročanje, 
moteča? 
1 (nemoteča) 2  3  4  5 (zelo moteča) 
 
19.  Z novim načinom naročanja z obvestili vem, da: (možnih več odgovorov) 
a) Sem na takšen način vedno takoj seznanjen o zasedenosti tolmača 
b) Preprečujejo podvajanje naročil  






20.  Posodobitev (sprememba datuma, časovnega termina ali celo tolmača) in odpoved 
naročila v spletni aplikaciji se mi zdi: 
a) Koristna 
b) Deloma neuporabna 
c) Popolnoma neuporabna 




21.  V spletni aplikaciji se znajdem:  DA   NE 
 
22.  Videz spletne aplikacije mi je všeč:  
ZELO MI JE VŠEČ  SREDNJE MI JE VŠEČ NI MI VŠEČ 
 
23.  Imate kakšen predlog ali idejo, kaj bi lahko v aplikaciji za iskanje (lista tolmačev) 
in naročanje tolmača dodali ali spremenili, da bi vam bilo lažje? Kakšen predlog? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
